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Jerome 8. McCauley 
FIRST COMMANDING OFFICER 
TOOK GROUP OVERSEAS 
4t£ ..~: . "·-. -
Bu:tori ~R : Fh~~t: /. <··_-\. 
KILLED IN MID"-A1~ COLtiS IQ~ " 
IN ENGLAND: MAY "i9# 
..... ... ;.;.." ~·: .. ~(; "'.;~ ~(.;f, •i # 
e~ 
Harvey A. Berger 
SHOT DOWN OVER 
GERMANY, APRIL 1945 
- ~t, ~ltd 
Walter R. Washburn 
DISCHARGED 
SEPTEMBER, 1945 
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OUR FIRST ANNIVERSARY 
Born in the rolling hills of the American 
Middle West on a bleak St. Valentine's Day 
in 1942, the 31 oth looks back upon a year 
crammed with activity and excitemen'l· as i't 
marks its first birthday on the sand'S of the 
Middle East . . 
First among the things that stand out in 
our first year is continuity of command. From 
the day the unit was activated as the 316th 
Transport Group, its commanding officer has 
been Colonel Jerome B. McCauley, who has 
spent half his life in the: Army and who rose 
to his present position throug~ the ranks. 
l'wo other officers who have been with us 
since Feb. 14, 1942, are Major William H. 
Matthews, commanding officer of the 37th 
squadron, and Captain Ber.nard C . Nash, ad-
jutant of the 45th squadron. Joining the 
Group only a short time after it was activated 
were Major Walter R. Washburn, Jr., Group 
operations officer. Major Ben A. Garland, 
commanding officer of :!·he 36th squadron 
and Major Frank J. McMenamin, Group En-
gineering officer • . Most of the enlisted men 
were taken from the I Oth T ranspori' Group, 
which was formed in 1937. 
During four months at Patterson Field, 
Ohio, and six weeks at Bowman Field, Ky., the 
316th built up its strength, acquired supplies, 
and prepared for an intensive program of 
training. The Group moved in August to 
Lawson Field,. Ga., where it received the 52 
transport craft around which the entire life 
of the 316th has been built. At Lawson Field 
traininq was conducted in form~tion flying , 
carrying parachutists and problems involving 
airport capture. A record-breaking forma-
tion flight of 800 miles, in which all airplanes 
of 'the Group took part, was the highlight 
of its transfer from Lawson Field to Del Valle 
Air Base in Texas. 
While at Del Valle the 316th experienced 
six weeks of training with the famous Second 
Division, moving troops, guns, medical equip-
ment and supplies from San Antonio to 
points on the Mexican border. Ten thousand 
men were transported without a casualty. 
Maj. Gen. Robertson, commanding officer of 
the Second Division, stated at a staff meet-
ing: "The 316th can move me and my men 
anywhere any time." 
Similar commendations were received from 
Brig. Gen. Fred S. Borum, commanding gen-
eral of the I Troop Carrier Command, and 
other high officers. 
Only a few hours after the invasion of 
North Africa in November, the air echelon 
316tt. TROOP CARRIER SQUADRON PERSON.NEL IN £9f#d 
of the 3 16th received its overseas moving 
orders. After five days of preparation, all 
the airplanes of the Group took off as sche-
duled. Seven days later they arrived in the 
Middle East 
Our airplane~ played their part in the phe-
nomenal 1,300 mile drive of the BriHsh 
Eighth Army frcm El Alamein to Tripoli. 
Rations, fuel, oi1 and supplies 'were flown 
daily to both United States and RAF fighter 
units in the forward areas. At the same time 
our pilots were sent on missions to Eritrea, 
the Congo, and other far-flung outposts of 
the war. 
The airplanes have landed en fields thick 
with enemy-planted mines. A field used by 
the advance echelon has been bombed and 
machine gunned at night. One plane has 
been lost and one has been shot up by air-
craft fire but returned safely. 
Separated for some time, the ground and 
air echelons are now reunited. As they join 
in celebrating the first anniversary of the 
316th all h?pe thai· the group will be able to 
live up to the high traditions of the Army 
Air Forces in the future as 'well as it has· dur-
ing its brief life until now. 
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"Raise then the hymn to death, Deliverer! 
God hath anointed thee to free the oppressed 
And crush the oppressor. When the armed chief, 
The conqueror of nations, walks the world, 
And it is changed beneath his feet, and all 
Its kingdoms melt into one mighty realm-
Thou, 'while his head is loftiest and his heart 
Blasphemes, imagining his own right hand 
Almighty, thou dost set thy sudden grasp 
Upon him, and the links of that strong chain 
Which bound mankind are crumbled; thou dost break 
Sceptre and crown, and beat his throne to dust. 
Then the earth shouts with gladness, and her tribes 
Gather within their ancient bounds again." 
William Cullen Bryant 
Col. Harvey A. Berger 
Lt. Col. Burton R. Fleei· 
Lt. Col. Mars Lewis 
Maj. William N. Dekker 
Maj. James R. Farris 
Capt. Don Armstrong 
Capt. James Bramlette 
Capt. Richard Churchill 
Capt. Charles M. Dobbins 
Capt. Lawrence D. Lichliter 
Capt. James M. Millard 
Capt. WalterS. Nelson 
Capt. Floyd N. Richert 
I st Lt. Gordon J. Benson 
I st Lt. Peter A. Borsa 
I st Lt. James B. Christen 
I st Lt. Roland V. Dover, Jr. 
I sf Lt. Manuel Flores, Jr. 
Is+ Lt. Harry Gallack 
1st Lt. Sidney Grossman 
I st Lt. Calvin S. Heinlein 
I st Lt. Richard E. Hillegas 
I st Lt. Edward J. Mahoney 
I st Lt. William H. Morgan 
I st Lt. Orrin D. Munger 
I st Lt. Robert C. Porter 
I st Lt. Milton Ratner 
I st Lt. Robert T. Rink 
I st Lt. Jo~eph L. Sharber, Jr. 
I st Lt. Glenn R. Still 
I st Lf. Hildren Tyson 
I st Lt. Harrison B. Walton, Jr. 
I st Lt. Rudolph J. Zelek 
2nd Lt. Wilbur K. Alley 
2nd Lt. William D. Botkins 
2nd Lt. Anthony Camarda 
2nd LJ. Samuel ·cohen 
2nd Lt. Marcel 0. Gerdin 
2nd Lt. Vincent P. Howard 
2nd Lt. Roland R. Loeffler 
2nd lt. Rodney J. MacGregor 
2nd Lt. Alton A. Manning 
2nd Lt. Glenn R. Nielsen 
2nd Lt. Durward L Oilar" 
2nd Lt. Eugen·e H. Simmons, Jr. 
2nd Lt. Kickson H. Spencer 
2nd Lt. Raymond Tyler 
F/0 Hubert M. Bayless 
F/0 Robert F. Burchard 
F/0 James A. Chii;wood 
'l~e ·  
Gp. Hq. 
Gp. Hq. 
45th Sq. 
45th Sq. 
36th Sq. 
45th Sq. 
45th Sq. 
36th Sq. 
45th Sq. 
44th Sq. 
45th Sq. 
36th Sq. 
Gp. Hq. 
45th Sq. 
36th Sq. 
36th Sq. 
36th Sq. 
45th Sq. 
44th Sq. 
36th Sq. 
44th Sq. 
36th Sq. 
37th Sq. 
36th Sq. 
36th Sq. 
45th Sq. 
36th Sq. 
44th Sq. 
44th Sq. 
36th Sa. 
36th Sq: 
45th Sq. 
45th Sq. 
3Mh Sq., 
45th Sq. 
44th Sq. 
36th Sq. 
37th Sq. 
36th Sq. 
45th Sq. 
36th Sq. 
45th Sq. 
44th Sq. 
36th Sq. 
37th Sq. 
36th Sq. 
44th Sq. 
44th Sq. 
37th Sq. 
37th Sq. 
F/0 Reese L. Hill 
F/0 Ralph E. Jachon 
F/0 Irving W. Krohn 
F/0 Jame~ A. Loffredo 
F/0 Sylvan R. Lucier 
F/0 Lucien D. Mobley 
F/0 Harry R. Pawlewski 
F/0 Harry C. Rowe 
F/0 Emest W. Terry 
F/0 John R. Uphouse 
M/Sgt. William K. Mayo 
T /Sgt. Roscoe M. Best 
T /Sgt. Cecil R. Cooke 
T /Sgt. Dalton W. Cull 
T /Sgt. Buford E. Durdon 
T/Sgt. John M. Elliott 
T /Sgt. Edwin T. Morgan 
T /Sgt. Howard C. Onstine 
T /Sgt. Albert R. Poppleton 
T /Sgt. William J. Shafer 
T /Sgt. George A. Singer 
T /Sgt. Elmo E. Taylor 
T /Sgt. Olin J. Thornburg 
T /Sgt. Floyd H. Webster 
S/Sgt. Floyd V. Asleson 
S/Sgt. Anthony G. Gimmino 
S/Sgt. Tony Cowelchuk 
S/Sgt. Stanley A. Fischer 
S/Sgt. Howard E. Robeson 
S/Sgt. Harlan C. Sandlin 
S/Sgt. James R. Taylor 
S/Sgf. Thaddeus T. Tomchek 
S/Sgt. Berti! E. Waller 
S/Sgf. Richard L. Warren 
S/Sgt. John R. Yost 
Sgt. Derwood M. Basham 
Sgt. Charles F. Bragdon 
Sgt. Howard T. Flannigan 
Sgt. Frank F. Guerner 
Sgf. Otis E. Johnson 
Sgt. John M. Leonard 
Sgt. Ralph D. Ludwig 
Cpl. James G. Delaney 
Cpl. Frank Juno 
Cpl. Felix H. Pientka 
Cpl. Russell G. Schluchter 
Cpl. Albert Schwartz 
Cpl. Syleo Zerillo 
Pfc. Doulas C. Wheeler 
45th Sq. 
36th Sq. 
36th Sq. 
36th Sq. 
36th Sq. 
36th Sq. 
44th Sq. 
36th Sq. 
44th Sq. 
45th Sq. 
45th Sq. 
36th Sq. 
36th Sq. 
36th ·sq. 
45th Sq. 
36th Sq. 
45th Sq. 
36th Sq. 
36th Sq. 
45th Sq. 
36th Sq. 
45th Sq. 
44th Sq. 
37th Sq. 
44th Sq. 
37th Sq. 
37th Sq. 
37th Sq. 
37th Sq. 
44·th Sq. 
44th Sq. 
36th ·sq. · 
45th Sq. 
44th Sq. 
45th Sq. 
36th Sq. 
45th Sq. 
36th Sq. 
36th Sq. 
36th Sq. 
44th Sq. 
37th Sq. 
45th Sq. 
36th Sq. 
44th Sq. 
45-th Sq. 
44th Sq. 
44th Sq. 
37th Sq. 




























RESTRICTED. 
HEADQUARTERS NINTH AIR FORCE. 
General Ord~rs 
Number 212 
• EXTRACT. 
A.P.O. 696, U.S. Army 
23 Aufi1:ust 1944 . 
r8attle J!)onors 
1. Under the provision of Section IV; Circular No. 333, War Department, 1943, the following 
units of the IX Troop Carrier Command are cited for outstanding performance of duty in action against 
the enemy. The citation reads as follows : 
·* * * * 
" The 316th Troop· Carrier Group. For outstanding performance of Duty 
in action against the enemy on 5, 6 and 7 June 1944. On these dates, members 
of Group Headquarters, and of the. 36th, 37th, 44th and 45th Troop Carrier 
·Squadrons of the 316th Troop Carrier Group effected 118 Sorties. Flying in 
unarmed and unarmored Troop Carrier aircraft, at minimum altitudes and air, 
speeds, in unfavorable weather conditions, over water and into the face of strong 
enemy defenses, without possibility of employing evasive action, the planes of 
this group unloaded their paratroops with extreme precision over vital zones as 
part of the Troop Carrier spearhead of the Allied Invasion of the European 
Continent. To . the smooth co,operative effort of all members of th~ 316th 
Troop Carrier Group is attributable to the tremendous success of its pa;ticipation 
in the initial phases of the invasion of Normandy. Their conduct has added 
luster to the traditions of our military forces." 
* * * * 
By command of MAJOR GENERAL VANDENBERG -
Official-
. /S/ HAROLD L. CARTER 
/T I HAROLD L. CARTER 
Lt. Colonel A.G.D. 
Asst. Adj. General. 
V. H. STRAHM, 
Brig. General, U.S.A. 
Chief of Staff. 
RESTRICTED. 
HEADQUARTERS NINTH , AIR FORCE. 
General Orders 
Number · 254 
EXTRACT. 
A.P.O. 696, U.S. Army 
28 October 1944. 
TJattlt J)onors 
1. Under the J)rovislon of Section IV, Circular No. 333, War Department, 1943, the following 
named units of the .Ninth Air Force are cited for outstanding performance of duty in action against 
the enemy. The citation l'ead$ as follows : 
* * * * 
" 'The 316th Troop Carrier Group. For outstanding performance of duty in action 
against the enemy from,25 jNovember 1942 to 25 August 1943. Throughout the course of the 
Eygpt-Libyan, Tu.~i-sian an.d. Sicilian Campaigns the 316th Troop Carrier Group rendered 
distinguished se~vl~e in its :vit;ti. support of the British Eighth Army and the Ninth Air Force. 
During the Middle J_;:ast;C<;!rppaign, during which refueling and rearming problems were greatly 
aggravated by the attenuat(!9 lines of supply through the desert, the unarmed and unarmored 
aircraft of the 316th Troop <;artier Group played an outstanding part in the success of both 
aerial and ground operations by tra.nsporting vitally needed supplies and replacements to ad-
vanced landing grounds only recently evacuated by the enemy. While the air echelons of the 
group were engaged in undertaking long and 'hazardous flights without escort over areas where 
enemy opposition was both anticipated and encountered, the ground echelons of the group, in 
addition to their normal duties, supported the air echelons of two heavy bombardment groups 
throughout important operations in the Western Desert. Living under conditions of great 
personal hardship and danger in the desert, and operating despite the difficulties of unfavorable 
climatic and weather conditions, as well as enemy aerial attack, the personnel of th~ 316th 
Troop Carrier Group, through their courage, perserverance and deep devotion to duty, rendered 
an invaluable contribution to the success of allied operations in the Middle East Theater of 
Operations." 
* * * * 
By command of MAJOR GENERAL VANDENBERG -
Official-
/Sf C. M. SEEBACH. 
/T/ C. M. SEEBACH 
Colonel A.G.D. 
Adjutant General. 
W. W. MILLARD, 
Colonel, G.S.C. 
Chief of Staff. 
HEADQUARTERS 
IX TROOP CARRIER COMMAND (MAIN) 
GENERAL ORDERS 
NUMBER 43 
EXTRACT. 
}iattlt 1!}onor~ 
G- P • 3 
APO 133 U.S. Anny 
19 April 1945 
1. Under the provisioila of Section IV, Circular No. 333, War Department, 1943, the following 
units of the IX Troop Carrie~ Command are cited for outstanding performance of duty in action against the 
enemy. The citations read as follows: 
* * * * 
The )16th Troop Carrier Group. For outstanding performance of 
duty in actio~ against the enemy. On the night of 11 July 1943, thirty-five aircraft 
of this group took off from their base in Tunisia on a paratroop mission and flew a 
lengthy dog-leg course over the Mediterranean Sea, past the Island of Malta, up the 
coastline to the vicinity of Gela, Sicily. Flying in tight· formation confronted with in-
clement weather conditions, -without navigational aids, intensive anti-aircraft fire was 
encountered which destroyed twelve of their aircraft and damaged others. Notwith-
standing this heartbreaking set-hack, these crews heroically continued on through in-
cessant flak to make repeated passes over the drop zone to successfully deliver their 
loads of paratroopers and thus enable them to disrupt enemy defenses in advance of 
our sea-horne forces. This action signalized the first large-scale use of American 
paratroopers and served as an operating guide for future employment of airborne tac-
tics. The intrepidity displayed by the officers and men of the 316th Troop 
Carrier Group in the accomplishment of a vital mission in the face of over-
whelming peril is worthy of emulation. 
* * * * 
By command of MAJOR GENERAL WILLIAMS-
omCIAL-
M. S. TILGHMAN 
Lieutenant Colonel. AGD 
Adjutant General 
JAMES E. DUKE. Jr. 
Colonel, GSC 
Chief of Staff 
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The 316th Troop Carrier Group has par-
ticipa·ted in Nine Major Campaigns: 
EGYPT-LIBYA: Ammunition, gasoline, wat-
er, mail, other supplies and equipment flown 
to baHiefronts during conquest o'f North 
Africa; systematic aerial evacuation of bai-
tle casualties on return fligh·ts was pioneered. 
It was in Egypt, while supporting Mont-
gomery's Eighth Army in the critical days 
when the campaign .to throw Rommel west-
ward was launched, that the 316th developed 
a practice which later came into general use 
with great success: Air evacuation of the 
wounded. 
-The group is credited with establishing the 
first air evacuation system in any theater of 
wa1·, but it came into being as a situation 
attendant to the actual fighting. Lt. Col. 
Walter R. Washburn, of Cleburne, Texas, 
now commanding officer of the group, tells 
the story briefly. 
The 316th had the hazardous and vital job 
of flying supplies and equipment into the 
baHie :zone for Montgomery's forces. Kill-
ing Germans wa$ the one aim of all the co-
ordinated operations. As the fighting pro-
gressed, battle casualties began to show up 
at the 316th's field at Agedabia, So for the 
return trip to their base at T obruic, as many 
litters as could be laid on the floor of the 
planes were taken aboard and fl'own back for 
, hospitalization in the rear areas. Major 
Francis Z. Reinus, of New York City, group 
surgeon, had charge of this operation. Col-
onel Washburn said only two men died en 
route, and they had been wounded critically 
in a land mine explosion as they were coming 
to the base on a truck. 
Later, after results of this spur-of-the-mom-
ent evacuation had been studied, it became . 
a planned and large-scale operation, result-
irig in the saving of many lives and in higher 
morale. · 
It was for maintaining supply and evacua-
tion lines in that area that the group was 
awarded its first Presidential Cifation. 
SICILY: Firsf large-scale use of American 
paratroopers, who 'were dropped successfully 
to enable them to disrupt enemy defenses in 
advance Of seaborne forces in invasion of 
Sicily. 
Tripoli had fallen and the part played by 
our personnel arid planes in the desert cam-
paign was history, a part that looms ever 
larger in the perspective of time. In the 
weeks and months that followed the arrival 
of the ground echelon, a steady-flow of sup~ 
plies was carried an ever-increasing distance 
as the Eighth Army moved into Tunisia. 
Leaving the squadron in the desert to con-
:Hnue the vital work of supply, early May saw 
the air echelon of the remainder of the group 
seHied in the fertile rolling country of Algeria 
engaging in the grueling task of night forma-
tion flying. As the summer sun grew more 
fierce, a move to a shadeless burning hot 
valley of t-viorocco did not ease the task of 
training. In the middle of June the group 
moved once more, this time to Tunisia for th'e 
final days of pre-invasion preparations. No 
one who was there in those days will forget 
the nightly procession of Wellingtons, the 
burning hea"~, and the increasing tension. 
At last the hour for which we had trained 
so long and arduously came. On the night of 
July 9th the group joined a vast armada o-f 
transport planes carrying a spearhead of 
paratroopers to the southern coast of Sicily. 
From the ground the sky seemed to be filled 
with planes and for the first time the ground 
personnel of the group experienced a night of 
"sweating out" its combat crews on a mission 
over enemy-held territory. The memory of 
that night and ·the one of July I I th and 12fh 
are still vivid; the incredible courage of the 
pilots in reaching their objectives, the tragic 
losses and anxious hours and days of uncer-
tainty alleviated only In part by return of a 
few who had been given up as los·t. The sec-
ond Presidential Citation cam·e as a result of 
action on July II th when the group sustained 
heavy losses. . 
After a well earned holiday in Alexandria, 
the combat crews returned to the task of 
supply and evacuation on ·the new front in 
Sicily. Early in August the task of command 
passed to Lt. Col . Burton R. Fleet. 
NAPLES-FOGGIA: Paratroopers dropped 
at Salerno to relieve enemy pressure on 
ground troops at Allied beachhead ; aerial 
supply maintained during northward advance· 
in Italy~ 
September found the group based in Sicily 
and a few days after the Salerno la ndings, a 
successful night paratroop mission was fiown 
to this area, reinforcing and probably saving 
the hard-pressed beachhead. Then came the 
rains; which turned our field into a sea of mud. 
Aga'in the front units, ne'w in Italy, had to be 
supplied and their casualties evacuated to 
Sicily and Africa. But the missions were flown 
despite the hardships of weather. · 
ROME-ARNO: Ground forces constantly 
provided wi·th suppfle~ and equipmen\· via air 
during push into northern Italy. 
OUR SECOND ANNIVERSARY 
Winter's arrival saw the group again en-
gaged in training and making the most of the 
advantages to be found in Sicily; an abun-
dance of oranges and tangerines, a native 
population surprisingly friendly but desperate-
ly poor, and a countryside rich in hisi·orical 
and scenic beauties, growing ever greener in 
the almost constant rains. 
As the hour for invasion grows nearer, the 
group awaits its assignmenl· with some im-
pa·tience, conscious of the enormity of tlie 
task and danger ahead, but matured and 
hardened by fifteen months of overseas ser-
vice. This brief review has only touched on 
the life of the past year. 1943. For some 
there were weeks of hard work in the red dust 
of Libya , helping the short-handed heavy 
bomb groups to operate over Sicily and Italy. 
For others there was the relative comfort of 
barracks life in Egypt, an advantage more 
than balanced by incredibly iong hours of 
flying over the desert. There are many mem-
ories; the -inexpressible pleasure o{ a shower 
after a day of dust and. sweat. the first Sici-
lian white grapes. For some there is the 
memory of the hell of flying through a flam-
ing sky, feefing the impact of shell-fire shat-
tering t he plane bui· sfill flying on; for others 
the safety of the ground, but the torture of 
waiting sometimes in vain for planes to re-
turn. · 
NORMANDY: Paratrooperz dropped dur-
ing two missions on the. Normandy D-Day as 
pad of the Troop Ca~rier _spearhead of Hie 
Allied invasion ol: the European Continent; 
parapacks dropped subsequently to supply 
airborne forc_es after their landing. 
In England we found civilization after 15 
months of pretty primitive living conditions. 
The job here was to get ready for D-Day, and 
this involved breaking in a lo·:· of new men as 
the group was operating approximately 
double the airplanes wi'th which they had left 
the states. 
Finally D-Day arrived and Troop Carrie•· 
hit the front pages with a bang. 
NORTHERN FRANCE: Thousands of gal-
lons of gasoline, plus many other kinds of 
supplies and equipment, flown .io allied 
ground forces during their rapid advance into 
Germany; Air evacuation of caualtiez carried 
out on large scale. 
HOLLAND: Glider and parachute troop~ 
( 
transported into Nijmegan area of southern 
Holland as part of the First Allied Airborne 
Army's initial operation; supplies flown in 
daily afterward. 
OUR THIRD ANNIVERSARY 
RHINELAND: More than I ,00"0 paratroop-
ers with full equipment delivered across the 
Rhine to the area of Wessel, Germany, in the 
greatest airborne operation of the war. 
CENTRAL EUROPE: Many different kinds 
of supplies and equipment·, inciuding vitally-
needed gasoline, ·tra~ported by air to Allied 
forces in Germany in final stages of the war 
in Europe. 
For their work on D-Day, they received the 
second Oak Leaf Cluster to the Presidential 
Citation, and six members of the group re-
ceived the Croix de Guerre from the French 
governmenl·. 
Upon its arrival back to the States, the 
group consisted of the 36th, 37th, 44th and 
45th T C squadrons. Commanding officers 
of the squadrons are Lt. Col. James L. Rob-
erts, of Knoxville, Tenn., 36th; Lt. Col. Leo-
nard C. Fletcher, of Americus, Ga., 37th; 
U. Col. William S. Keiser, of Union City, 
Tenn., 44th; and Lt. Col. Bertie W. David, of 
Logan, W. Va., 45th. Deputy group com-
mander is Lt. Col. Graham Wright, Jr., of 
Atlanta, Ga. 
The 316th was the first Troop Carrier or-
ganization to return from Europe as a group. 
Its first unit embarked for the United States 
on V-E Day, arriving May 20. The second 
unit arrived at the port of debarkation four 
days later. 
The 316th group has had four commanding 
officers: 
Col. Jerome B. McCauley: 14 Feb., 1942-
12 Aug .. 1943 
Lt. Col. Burton R. Fleet 13 Aug., 1943-
12 May, 1944; killed in action. 
Col. Harvey A. Berger: 13 May, 1944-2 
April, 1945: killed in action. 
U. Col. Walter R. Washburn: 3 April, 1945 
to the present. 
Commendation by Sir Arthur Cunningham, 
RAF Air Vice Marshal: "This job (the Libyan 
campaign) could not have been completed 
withoul· the assistance of the American trans-
port." 
Air Medal won by most of group person-
nel. Soldier's Medal awarded to several 
members . of the group. 
Since its activation, the 316th group has 
been staf·ioned at: 
PATTERSON FIELD, OHIO: From 14 f;ebru-
ary 1942, the time of its activation, to June 
1942. 
BOWMAN FIELD, Kentucky: June-August 
1942. 
LAWSON FIELD, GECRGIA: Augusi·-Sept-
embel' 1942; while there. received 52 trans-
port planes, all of which took part in forma-
tion flight of 800 miles when the group moved 
to its next s+ation. 
DEL VALLE AIR BASE (no'w Bergstrom Field, 
Texas): September-November 1942, during 
which time six weeks training with Second 
Division was completed and I 0,000 men trans-
ported withou·:· a casualty. 
OVERSEAS BASES: Air echelon arrived in Af-
rica in November 1942 and ground echelon 
arrived by boat in February 1943; group re-
turned to the States two and a half years 
late1·. 
POPE FIELD, NORTH CAROLINA: Since the 
group's return to ·this country. 
A summary of the 316th's Overseas Oper-
ations reveals impressive figures: 
Flying time of power '!ircraft: 122,597 hours. 
Flying time of gliders: 5625 hours. 
Freignt hauled: 50,489,577 pounds 
Patients air evacuafed: 19,967. 
Passengers flown: 106,089. 
Airborne troops flown on combat missions: 
5420. 





















































Adamczyk, Max J. 
3813 S. Winchester 
Chicago, Illinois 
Adams, Wendell N. 
1013 N. Westenedgc Avenue 
Kalamazoo, Michigan 
Agle, Addison D· 
Church Street 
Bellmont, New Ham_!)shire 
Alberi, Paul R. 
209 E. I I I ·th Street 
New York, New York 
Albrech:, William J. 
8746 S. Pauline Street 
Chicago, Illinois 
Aldridg•e, James M. 
Route I 
Baldwyn, Mississippi 
Allen, Wilbert H. 
10399 Morley Avenue 
Detroit, Michigan 
Allers, Kenneth L. 
Keystone, Iowa 
Alpert, Fred S· 
6202 N. Lakewood Avenue 
Chicago, Illinois 
Altieri, Camillo 
Box 312 
Bantam, ConnoecticU'I 
Ambregi, Alfio S. 
Broughton, Pennsylvania 
Amos, James C., Jr. 
803 Forrest Avenue 
LaGrange, Georgia 
Armster, Irving 
775 Southern Blvd. 
Bronx, New York 
Armbrist·er, John H:, Jr. 
Route 3 
Maryville, Tennessee 
Armstrong, Richard E· 
8007 S. Indiana Avenue 
Chicago, Illinois 
Anderson, Homer D. 
221 I Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, California 
Anderson, John I. 
87Y2 6th Stree·i 
Eas-i Cambridg·e, MassachuseHs 
Anderson, Martin 
Apt. I 04 Taylor Bldg. 
Sal-i Lake Cify, Utah 
Anderson, Marvin 
Ap\·. I 04 Taylor Bldg· 
SaH Lake City, Utah 
Allen, Oscar D. 
Wes·i 2nd Street 
Weston, Wen Virginia 
Andrews, Paul L. 
56 South 7th Stree.t 
Reading, Pennsylvania 
Andrews, William R. 
2427 Avon Street . 
Los Angeles, California 
Arendes, William J. 
7918 Jamaica A~ue 
Woodhaven, L. 1., New York 
Armentrout, Charles W· 
Route 2 
Wlleatfield, Indiana 
Ashling, Donald M. 
Dawson, Minnesota 
Atkins, Edwin S. 
II 15 Sixth (East) Street 
Royal Oak, Michigan 
Auderer,· Albert F. 
157 S. Main Street 
Wolfeboro, New Hampshire 
Austin, Walter L. 
132 Brooklyn Street 
Portville,. New York 
Babbiti, Leroy R. 
1550 Jane Street 
Flint, Michigan 
Babcheck,- Andrew A. 
Fairbanks, Pennsylvania 
' Babin, Joseph f. 
15700 S. Moreland 
Cleveland, Oilio 
Bachiel, Herbert G . 
210 Sturard Avenue 
Massillon, Oiiio 
Bailey, Harold K. 
Box 35 
Bald Creek, North Carolina 
Bailey, Nelson 
Route 2 
' Forrest, Mississippi 
Baker, Eugene P. 
Peru, California 
Baker, John L. 
12 Latham Street 
Pomona, North Carolina 
Baker, Roy E. 
420 I So. Austin Street 
Tacoma, Washington 
Baker, William 0· 
170 Insurance Street 
Beaver, Pennsylvania 
Bald~in, Joseh L. 
1704 Fairfax Avenue 
Richmond, Virginia 
Ballard, Vernon 
Newpor;·, Nebraska 
Ballard, William L. 
3 I Bee Street 
Charleston, South Carolina 
Ballash, Joseph C. 
4838 Longean A~ue· 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Balog, Frank J. 
8321, Gartner 
Detroit, Michigan 
Balsdell, Robert L. 
Route 2 
Wes-i Fall. New York 
Banas, Michael 
220 Mercer Avenue 
Sharpsville, Pennsylvania 
Barbour, Edmund F., Jr. 
732 W· Front Street 
Statesville, North Carolina 
Barnetson, Donald H. 
Hudson, Ohio 
Barnes, Harold V. 
1213 Old Chehalis Road 
Cerrtralia, Washington 
Basehe;e, John H. . 
144 South 29th Street 
Penbrook, Pennsylvania 
Baskin, Richard F. 
Route 2 , 
Catawissa, Pennsylvania 
Baxter, Joseph P. 
Route 2 
Lumberton, Mississippi 
Ban:o, Francis V. 
Box 171 
Darragh, Pennsylvania 
Beaumon·i, Allen A. 
7136 Montour Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Benneti, Noel S· 
149 South Lake Avenue 
Albany, l\lew York 
Bent!ejewski, Edmund E. 
3636 E. 76tfl Street 
Cleveland, Ohio 
Berg, Clifford S. 
Starbuck, Minnesota 
Berlin, Ed 
230 I 65th Street 
Brooklyn, New York 
Bertholf, Wayne M. 
1666 Manor Drive 
Richmond, California 
Bickoff, Murray 
421 Crown Street 
Brooklyn, New York 
Billing, Ralph E. 
427 Wilkson Avenue 
Sidney, Ohio 
Bills, Leon E. 
280 I 65th Sfreet 
Sacramento, California 
Bingham, Delbert J. 
2068 Madison Avenue 
Ogden, Utah 
Bivins, Joseph L. 
521 TripleH Street 
Owensboro, Kentucky 
Black, Archibal M· 
214 Washington Street 
Gainsville, Florida 
Blain, James J. 
1680 S. W. 16t'h Streei 
Miami, Florida 
Bleier, Frank P. 
33 Third Avenue 
Koebling, New Jersey 
Blue, Rollin M. 
12 Ferry Slreet 
S. Hadley Center, MaSS< 
Bobay, Raymond F. 
1119 S. Anthony Blvd. 
Forl' Wayne, Indiana 
Bodey, Philip J. 
112 Church Street 
Highland Park, Michigan 
Bollin, Howard E. 
185 Center Street 
Ellenville, New Y crk 
Bollinger, Robert J. 
Muskegon, Michigan 
Bombolis, Vaclav E· 
41 I Broad Street 
Elizabeth, New Jersey 
BooHinger, Frederick W . 
450 West St. Joseph Street 
Easton, Pennsylvania 
Born, lvison J . 
Route I 
Decatur, Georgia 
Boros, Albert M., Sr. 
320 Hill Street 
Jessup, Pennsylvania 
Bostwick, Milton P. 
Bativia, New York 
Bowen, Robed W. 
Maxwell, Iowa 
Bower, George T. 
Granb Pass, Oregon 
Box, Euqene C· 
221-27 ·106th Avenue 
Queen.~ Village, L. 1., New Yc 
Boyer, George S. 
318 Wes·;· Packer Avenue 
Bethlehem, Pennsylvania 
Boyer, Jackson H. 
1703 E. Center Stree:t 
Warsaw, lndiana 
Boyle, John A· 
22-12 8·th Street 
Jackson Heights, L. 1., New York 
Boyl·e, Joseph B. 
4112 Garden Avenue 
W. P. Beach, Rorida 
Boiycki, Louis F. 
Garden City Park 
Nassau, New York 
Braden, Alfred F., Jr. 
509 S·Main Street 
Bellefontaine, Ohio 
Bram, Murray 
2403 Creston Avenue 
Bronx, New York 
Bratkovics, Sfephen 
748 Laufer Avenue 
Bethlehem, Pennsylvania 
Braunsi•ein, Albert H. 
370r 14th Stree·t. N. W . 
Washington, D. C. 
Brigham, Albert S. 
30 B~idge Street 
S. Dartmouth, Massachusetts 
Brodi·e, Meyer 
1447 Minford Place 
Brooklyn, New York 
Brooks, Ronald J. 
2217 North 40th Stree·~ 
Milwaukee, Wisconsin 
Brooks, Sherman E. 
Route 4 
Athens, Ohio 
Brown, Benjamin F. 
1625 Chestnut Stree.t 
Pori· Huron, Michigan 
Brown, Chester W. 
4912 5ti1 Avenue 
Brooklyn, New York 
Brown, Robert V. 
937 S. Millwood 
Wichi·ta, Kansas 
Browning, Louis A. 
17 Dixie Avenue 
Arco, Georgia · 
Bruce, Arthur L. 
20~ Grand Avenue 
Lincoln, Jllinois 
Bruns, Venice W. 
Kings, Illinois 
Burtcheard, Francis M. 
Atlantic, Iowa 
Buie, Virgil W· 
Routo I 
Cordell, Oklahoma 
Bunn<er, Roland H. 
175 Eas.t Wylie Avenue 
Washington, Pennsylvania 
Burgess, Leonard L. 
Oak Hill, West Virginia 
Burke, William, Jr. 
9-41 f20th Street 
CoRege Point, L. 1., New York 
Burke, William C. 
178 Calvin Avenue 
Buffalo, New York 
Burkhart, Thomas A. 
23V2 Eas: Eillow Street 
Chippewa Falls, Wisconsin 
Burroughs, Melvin L. 
4402 3 I si Street 
Mt. Rainier, Maryland 
Bushard, Carl E. 
Freidheim, Missouri 
Butkovich, Nicholas 
215 W. Summerdale 
Chicago, Illinois 
Byers, Rebert L. 
103 W. Washington Street 
Athens, Ohio 
Bynum, Jess L. 
9 Brockhaven Road 
Chattanooga, Tennessee 
Cain, Gandelwinn H. 
910 Turner Street 
Waco, TexaS-
Caletri, John 
Route 3 
M\·. Pleasant, Pennsylvania 
CaRadin•e, Gerald T. 
145 Haltiner Street 
River Rouge, Michigan 
Callandriallo, Michael J. 
909 Mack Pface 
Linden, New York 
Campbell, Edwin R. 
Route 2 
Mexico, Missouri 
Cannan, John J. 
149 Collingwood Drive 
Rochester, New York 
Capes, George L. 
21 N. Second 
Dennison, Ohio 
Cardina, Jcseph 
592 Robinette Court 
Akron, Ohio 
Carlson, Wal·ter E. 
Route I 
~ockridge, Iowa 
Campbell, James L 
667 6th Street 
Clairton, Pennsylvania 
Campbell, Laurence 0., Jr. 
159 W· Was'hington Street 
Hagerstown, Maryland 
Carney, Thomas E. 
232 Crescen·i Avenue 
Syracuse, New York 
Carr, Lawrence C. 
The Plains, Ohio -
Caremean, Clotis C. 
318 E. Columbus Avenue 
Bellefontaine, Ohio 
Carnahan, Charles V. 
Box 74 
Salina, Pennsylvania 
Carne, Albert 
6 Church S·treef 
Wilkes-Barre, Pennsylvania 
Carpeni·er, Wayman M. 
Route I 
Hammond, West Virginia 
Carrick, James E. 
321 Grani· Street 
N. Belle Vernon, Pennsylvania 
Carman, William B· 
119 Peacock Avenue 
Pomeroy, Ohio 
Carroll, Ed. J. 
471 Central Park W. 
New York, New York . 
Casto, Willard 
Route 2 
Roanoke, West Virginia 
Cave, George K. 
6623 Jackson Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Chalikian, Ed C. 
911 $)·. John Avenue 
Bronx, New York 
Chambers, Ernest H. 
Fair Oaks, California 
Chandler, George E., Jr. 
Keysville, Georgia 
Charney, Rober.t B. 
3821 Atlantic Avenue 
Brooklyn, New York 
Chess, Elliot W. 
415 Prospect Avenue 
El Paso, Texas 
Childers, William E. 
3632 Summer Avenue 
Memphis, T enrressee 
Chiros, George J. 
65 Cour-1 Street 
Whitman, Massachuse-tts 
Chisholm, Raymond F. 
1603 S.t. Louis Avenue 
Chicago, Jllinois 
Christy, Donald W· 
Sullivan, Illinois 
Church, Earl S. 
Central Square, New York 
Clark, Ernest W. 
93 River Street 
Saranac Lake, New York 
Clay, Ivy M., Jr. 
Wichita, Kansas 
Clemson, Joseph, Jr. 
4824 Swick Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Clemente, Valen · 
1816 Chestnul Street 
Erie, Pennsylvania 
Click, Carl T. 
1059 WaH-on Avenue 
Dayton, Ohio 
Clifton, Francis D. 
I Suncrest Avenue 
Wheeling, ·West Virginia 
Ooutier, Paul A. 
1106 York Avenue 
Pawtucket;, Rhode Island 
Clutter, Kermit L· 
Claysville, Pennsylvania 
Collins, Clyde L. 
1547 Van Buren Street 
Missoula, Montana 
Collins, John H. 
3993 H Street 
Sacramento, California 
Collins, Roy E. 
Route I 
Grafton, West Virginia 
Comer, Walter T., Jr. 
1915 Lawrence Avenue 
Bristol, Virginia 
Comitz, James W. 
Linnon & Harold Avenue 
Schiller Park, Illinois 
Conrad, Blythe A. 
424 Prospect Court 
Waukesha, Wisconsin 
Conrad, WiUiam E· 
132 N. Westmoor Avenue 
Columbus, Ohio 
Copeland, Howard 0. 
2139 W. Burnside 
Portland, Oregon 
Copeland, William P., Jr. 
146 Massachusetts Avenue 
Bosi"On, Massachusetts 
Cook, Arnold I. 
Covington, Virginia 
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Cook, Joe E. Cross, Eli Dean, Perry S• · Doyle, Donnie L. 
1 Breman, Georgia Clinchmore, Tennessee Route 2 702 Shoto Avenue 
Worthville, Kentucky St. Louis, Missouri 
I Cooney, William L· Cunningham, Everett Dedovitch, George Doyle, Richard T. rk 16 Charlcote Place Smi·thfleld, West Virginia 
Baltimore, Maryland Excelsior, Pennsylvania 1124 9th Street 
Cunningham, Owen Portsmou'tn, Ohio 
Colandonato, Nick J. 96 Etna Stree·! Deloach, Lee R· Brighton, Massachusetts Valdosta, Georgia Drake, Lloyd E· 106 Thompson Street 921 South Main · Street W. Aliiquippa, Pennsylvania Cupp, Ordell J. Del Signore, Lewis J. Perrytown, Texas 
Cooke, William S. Route 2 158 Overlook Avenue Chandler, Oklahoma Boonton, New Jersey Dramel, Gene C. 3522 Lebanon Stree·l· 4136 Langland Sireet 
El Paso, Texas Cranker, WiRiam G. DeMu.H1, Paul L. Cincinnati, Ohio 
70 E. Main Street 526 N. Dawson Street 
Cooper, Henry F. Amsterdam, New York Uhrichsville, Ohio Dreifke, Charles 
Tallassee, Alabama Route I 
Curcie, Alfred J. Desaulniers, Conrad A. Ableman, Wfsconsin 
Corey, Robt. P. · 1151 New York Avenue 2818 Colorado Avenue 
Drown, George R. 321 W. Main Street Brooklyn, New York Santa Monica, California 
Amsterdam, New York 22 Vernon Street 
Cutter, Charles L. Desautel, Raymond L Warren, Rhode Island 
Corn, Gene G· 86 Parkwood Blvd. Route 5 Dudley, Landon 0. Winslow, Indiana Mansfield, Ohio Grafton, North Dakota 661 Capital Avenue, S W 
Cornelson, Henry Dabkowski, Ernest S. Deuster, Robert J .. Jr. Battle Creek, Michigan 
Meade, Kansas 310 White Road ~1159 Garfield Blvd. Duffy, Joseph R. Fremont, Ohio Chicago, Illinois 11411 S. Fairfield 
Coro, Ed- L. Chicago, Illinois 
30 I W. 20th S.ireet Daines, George D. Di Bernardino, Angelo M· 
Ada, Oklahoma I 006 Bodger Street 17 Garden Street Dugle, Charles E. 
El Moni·e, California Dayton, Ohio 213 N. Poplar Street 
CorreU, John J. Risin9 Sun, Indiana 
Route 2 Dassori, Harold P. Dickson, James S. 
Nazareth, Pennsylvania New Hampton, New Fork 308 N. Garfield Duray, S~vester w. 
Sacrameni'O, California Ardoch, orth Dakota 
Corson, Thomas K. David, Bertie W. 
Durbin, Ronald W. 3041 Towel Avenue I 0 I Pine Street Dinan, William T. 
Hammond, Indiana Logan, West Virginia 72 Packer Street Route 4 
Haverhill, Massachusetts MorrisonviRe, Illinois 
Costanzo, Sandy Davis, Culver 0. 
Durch, Paul, Jr. 127 North Emerick Street 616 Missouri Avenue Dineen, Francis B. 
\ Shenandoah, Pennsylvania Alliance, Ne~raska 710 Grafton Avenue Roui>e I 
Dayton, Ohio Farminton, Ohio 
Cowan, James, Jr. Davis, Daniel Duychak, George E. 2119 Washington Avenue ·801 17th Avenue Dittman, Thomas J. 1714 West Juneau Avenue Waco, Texas Brooklyn, New York 27 Florence Stree:t Milwaukee, Wisconsin Hareford, Connecticut 
Crane1·, William B. Davis, Dean 0· Duymich, John 
Route 3, East 6606 I st Avenue Dixon, John W . Route 3 Syracu~e, New York South Birmingham, Alabama Saulsville, West Virginia West Alexander, Pennsylvania I 
Crawford, Richard W. Davis, Jack R. Dobbs, . Nicholas Dziwisz, Ed. F, 
I 005 North Fifth 50 I Atlan·tic Avenue 107-46 122nd Street 130 Engert Avenue 
Albuquerque, New Mexico Long Beach, California Richmond Hill, L. 1., New York Brooklyn, New York 
Crocitto, Bernard R· Davenport, Mervyn A. Donati, Attilo G. Eaton, George 
2471 84th Streei· 60 Reservoir Road 620 George Street 1928 N. Walnut Street 
Brooklyn, New York Los Gotas, California Old Forge, Pennsylvania Decatur, Illinois 
Cromer, Marcel E. Davis, Robed J. Doll, George 0. Ecker, Chester I. 
r 103 Overbrook Blvd. 255 Terrace Avenue 7831 Brumley Street 5421 Glenwood Street e PiHsburgh, Pennsylvania Steubenville, Ohio Houston, Texas Duluih, Minnesota 
Crompton, George Davis, Robert N. Donnelly, Leonard F. Edwards, Herman J. 
392 Essex Street 2~· S. Mulberry Street 94 Delmont Street Route 4 
Salem, Massachusetts Chillicothe1 Ohio WatertoWn, Massachusetts Greenville, South Carolina 
Crook, Harold D. Dawson, Giles E. Douglas, Edward 0. Edwards, John E. 
321 Han Stree.·! Route I 811 Trendley Avenue 314Va Allegheny Street le Dayton, Ohio Rutland, Iowa E. St. Louis, Illinois Holli aysburg, Pennsylvania 
Cross, Audie M. DeMarco, Walter A. Dowling, Calvin E. Eifert, Howard M. 
Route 2 Box 12 1506 Darby Road 51 Fronf Street 
Lynnville, T ennoessee Erie, Pennsylvania Brookline, Pennsylvania Elmer, New Jersey 
Eley, Lemuel L. 
Chuckatuck, Virginia 
Ellien, George 
400 Third Street 
Brooklyn, New York 
Ellis, Jack R. 
348 Belding Avenue 
Hot Springs, .Arkansas 
Ellis, James S. 
Route 5, Box 373-A 
Durham, Nor.ih Carolina 
Emory, Daniel R. 
423 Geneva Street 
Dorchester, Massachusetts 
Ehre·:·, Arthur H. 
30 I South Maple Street 
Mt· Carmel, Pennsylvania 
Enebo, Edwin M. 
3046 Oakland Avenue 
Minneapolis, Minnesota 
Engel, George A. 
Route I 
Finleyville, Pennsylvania 
Ennis, James E. 
65 York SiTeet 
Lambertville, New Jersey 
Erickson, Arthur J. 
1091f2 Chicago Avenue 
Youngstown, Ohio 
Erickson, Carl E. 
2415 Fremont 
N. Minneapoiis, Minnesota 
Ertolacci, Frank J. 
805 S· Kilbourn 
Chicago, Illinois 
Erwin, Gerald W. 
Route 2 
Cherry Creek, New York 
Etchells, William J. 
116 Sassafras SiTeet 
Providence, Rhode, Island 
Etter, Richard W. 
817 Orange Street 
Indianapolis, Indiana 
Ehler, LeRoy H. 
1937 E. Washington 
Fort Wayne, Indiana 
Evans, Wilbur E .• Jr. 
2535 Burnett Avenue 
Cincinnati, Ohio 
Eved, George H· 
545 S. Yewdall Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Everson, Llloyd B. 
1524 Ambrose Avenue 
Cincinnati, Ohio 
Fahrnkopf, Charles D. 
I 00 Mitcheil Court 
Rnatoul, Illinois 
Falck, Bernard H. 
341 E. High Stree.t 
Huntington, Indiana. 
Fallabel, Recco J. 
231 South Pine Street 
Hazelton, Pennsylvania 
Fanning, Edgar D. 
Thomson, Georgia 
Farler, Hugh p. 
I 05 Petterson Road 
Dayton, Ohio 
Farrell, John T. 
569 S. Wheatland 
Columbus, Ohio 
Fasano, Antonio T. 
50 Burhams Avenue 
Yonkers, New Yorlc 
Fass, ~athan J. 
35-42 84th Street 
Jackson Heights, L. I., New York 
Fattal, Alexander 
2606 Central Avenue 
Union City. New Jersey 
Fekete, Frank W. 
Ill Franklin Avenue 
Newark, Ohio 
Fenimore, Joseph B· 
Hotel Bellerive 
Kansas City, Missouri 
Ferenzi, Peter 
31 High Street 
Elizabeth, New Jersey 
Fernandez, Jacinto B. 
161: E. I 09th Stree.·l 
New York, New York 
Fetcko, Earl A. 
41 1 Ridqe Avenue 
Canonsburg, Pennsylvania 
Fetter, Jack E. 
30 Pearl Street 
Mari·on, Ohio 
Fife, James H. 
Route 2 
DecatUI·, Georgia 
Filipevsky, Frank J. P. 
253 4th Street 
Passaic, New Jersey 
Finch, Marvin L. 
48 Mildred Place. N W 
Atlanta, Georgia 
Fisher, Sidney S. 
830 Leland Avenue 
Chicago, Illinois 
Fisher, Thomar. A. 
1923 Hudson Avenue 
Norwood, Ohio 
Flannery, E. Steven 
3732 St. Lawrence 
Cincinnati, Ohio 
Fleming, James L. 
Shorterville, Alabama 
Retcher, Leonard C. 
II 09 Elm Avenue 
Americus, Georgia 
Fonger, Merle J. 
317 Wing Street 
lowell, Michigan 
Ford, George F. 
239Y2 S. Main 
Charlotte, Michigan 
Ford, John V. 
93 Madison Street 
Brooklyn, New York 
Ford, Johnnie W. 
Doles, Georgia 
Fowler, Daniel L. 
129 Barton Avenue 
Utica, New York 
Fowler, John F. 
Merrimac, Road 
Newton, Nebraska 
Fox, William G. 
414 North Sheperd Street 
Richmond, Virginia 
Frank, Anton D. 
235 W · 5th Street 
Dickinson, North Dakota 
Frank, LeRoy P. 
Caledonia, Minnesota· 
Frazee, Robert M. 
Pelican Rapids, Minnesota 
Freedman, Gerald 
61 ArGngton Street 
Lawrence, Massachusetts 
Freedman, Mauel M. 
673 Washington Street 
Brookline, M-assachusetts 
Freeland, George T. 
Burlington, Kentucky 
Freeman, Benjamin A. 
856 Cuter Street 
Hapeville, Georgia 
Freeman, Lester 
Carrington, North Dakota 
Freeman, Osco S. 
Route 5 
Lawrenceburg, Tennessee 
Freeman, Roy A. 
331 E· Harvard Avenue 
College Park, Georgia 
Fricke, Carl G. 
2228 S. Drake Avenue 
Chicago, Illinois 
Friedlander, Saul 
145 Winthrop Road 
Brookline, Massachusetts 
Friedman, David H. 
494 Livonia Avenue 
Brooklyn, New York 
Friedman, Sam 
389 II th Avenue 
Paterson, New Jersey 
Friend, Willard R, 
422 S. Meridian St reet 
Indianapolis, Indiana 
Fry, Wilfred W. 
Prosser, Washington 
Fryxell, John R. 
1307 24th Avenue 
Moline, Illinois 
Fuller, Claud•e L· 
Route I 
Appling, Georgia 
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Fulmer, William C. 1 ~ 
1249 Kildare Road 7 
Windsor, Ontario, Canada , S 
FuHon, John H. 
160 I Court Street 
Beatrice, Nebraska 
Furnes, Paul M. 
I 18 S. High Street 
Covington, Ohio 
Gable, :John B. 
315 Platner 
Council Bluffs, Iowa 
Gain, Frank 
3850 Odin Avenue 
Cincinnati, Ohio 
Gallagher, Philip J . 
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F 519 South Street, E. 
Mauch Chunk, Pennsylvania 
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Galley, louis G· 
Adams Street 
Millersburg, Ohio 
Ganderl·, Joe E. 
Mora, New Mexico 
Gapinski, Joseph C. 
71 Garfield 
Detroit, Michigan 
Gardner, Leonard D. 
Montavideo, Minnesota 
Garrity, Joseph J. 
80 26th Street 
Altoona, Pennsylvania 
Gast, William 
· 113 Beverly Road 
Brooklyn, New York 
Geddes, Harold R. 
14o8 East B.ih Street 
Kansas City, Missouri 
Geers, Frederick 
1201 Wealthy Street, SE 
Grand Rapids, Michigan 
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Gefis, Peter P. 
67 Lincoln Street 
Norton, Massachusetts 
Gele_nburg, Bernard 
I 061 N. 46th Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
George, Raymond E· 
Oak Street 
E. Stroudsburg, Pennsylvania 
George, Robert F. 
178-31 145th Drive 
Springfield, l. I., New York 
Gessert, Walter W. 
5927 S. Whipple Street 
Chicago, Illinois 
Gialluca, Henry N. 
1821 Fourth Street 
N E Canton, Ohio 
Gibson, Edward S. 
721 Delavina Street 
Santa Barbara, California 
Giedeman, Bernard J. 
1469 Henrietta' Avenue 
E. St. Louis, Illinois 
Gilberl·, Vernon A. 
637 Heaton Street 
Hamil.ton, Ohio 
Gilham, Austin W. 
Schuylkill Haven, Pennsylvania 
Gilliland, Marvin W. 
.R Gibson, Oklahoma 
Glock, Robert A· 
Route I 
Roswell, New Mexico 
Godowski, Edwin J. 
4401 S. Wolcott Avenue 
Chicago, Illinois 
Goen, Loren K. 
Frankfort, Ohio 
Gimdolie, Harold C. 
2 Craigie Street 
SomerviRe, Massachusetts 
Goodnow, David F. 
I 009 Esplanade 
Pelham, New York 
Goodrich, JamM E. 
130 I Madison Street 
Blooming.ton, Illinois 
Goodrich, Paul C. 
928 Bellflower 
Canton, Ohio 
Gosnell, Richard J. 
.Route I . 
Allison Park, Pennsylvania · 
Gott, James W. 
53 Highland Avenue 
Arlington, Massachusetk 
Grant%, Donald N. 
4234!/2 River Drive 
Moline, Illinois 
Greene, Patrick H. 
Box 827 . 
Hendersonville, North Carolina 
Greenstein, George T. 
30~6 Belden Avenue 
Chicago, Illinois 
Gregory, Bryce 0. 
Route 2 
Ada, Oklahoma 
Gregurvich, Edwin J. 
129 Atlan.Hc Avenue 
Freeport, L. 1., New York 
Griffith, Thomas M. 
2792 Stevens Street 
Camden, New Jersey 
Grigutis, Raymond J. 
925 S. Victorv Street 
Waulegan, Illinois 
Grosh, Robert A. 
1732 West 48th Street 
Los Angeles, California 
Grossenbacher, Ernest 
Route I, Box 74 
Luiz, Florida 
Guina, John J. 
40 I High Street 
Santa Crux,' California 
Gunter, Goal B. 
513 Boulevard S E 
Atlanta, Georgia 
Guterman, Elias 
2747 Universi.ty Avenue 
New York, New York 
Gwinn, Melvin N· 
·Meadow Bridge, West Virginia 
Gwynn, Robert W. 
Montone, California 
Hacker, Wilbert H. 
1268 Henry Avenue 
Des Plaines, Illinois 
Hafner, Jake G. 
1315 N. Quincy 
Topeka, Kansas 
Hagenberg, Robert J. 
5750 S. Maplewood 
Chicago, Illinois 
Hale, Tilmon 
Blackwater, Kentucky 
Hamilton, Mills M., Jr· 
S~·. Paris, Ohio 
Hance, James H. 
620 N. 24th Street 
S·l. Joseph, Missouri 
Hannas, Harry A. 
Ridgeville, WMt Virginia 
Hannum, Leslie K. 
Rou.te I 
Kent, Ohio 
Hano1·, Ray 
Route I 
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